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ния денежных потоков. И наоборот, значение коэффициента эффективности 
больше 1 отражает высокий уровень управленческих действий персонала и сви-
детельствует о качественном управлении денежными потоками предприятия. 
В заключении отметим, что внесенные нами предложения по уточнению -
методического инструментария оценки денежных потоков предприятия сущест-
венно не только повысят качество проводимых в рамках второго этапа управле-
ния денежными потоками аналитических процедур и обеспечат научно-
обоснованных подход к разработке управленческих решений по формированию 
и эффективному использованию денежных средств предприятия, но и станут ос-
новой для проведения дальнейших научных исследований в направлении диф-
ференциации уровней качества управления денежными потоками предприятия. 
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Одной из основных проблем деятельности машиностроительных предпри-
ятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) есть недос-
таточное использование стратегий обеспечения экономической безопасности 
ВЭД машиностроительной отрасли на практике. Существующие методические 
подходы к выбору стратегий обеспечения экономической безопасности пред-
приятия не позволяют в полной мере учитывать влияние внешних факторов на 
деятельность предприятия, которое приводит к возникновению экономических 
рисков, которые сопровождаются экономическими потерями. На современном 
этапе социально-экономических отношений отсутствие эффективных стратегий 
обеспечения экономической безопасности ВЭД негативно влияет на состояние 
предприятий машиностроительной отрасли.  
В научных работах украинских и иностранных ученых [1, 5-9], процесс 
обеспечения экономической безопасности ВЭД связан с производственно-






факторов влияния, и вне поля зрения, как правило, остаются стратегии, с помо-
щью которых можно этого достичь. 
Поэтому обеспечение экономической безопасности ВЭД машинострои-
тельного предприятия нуждается в научно обоснованных подходах к выбору со-
ответствующих стратегий деятельности, которые бы обеспечивали стабильную 
работу и постепенное развитие предприятия.  
Под стратегией обеспечения экономической безопасности ВЭД Машино-
строительного предприятия предлагаем понимать установление экономических 
целей и направлений деятельности, выбор оптимальных инструментов и средств 
их достижения для защиты деятельности предприятия в рыночных условиях. 
Отметим, что стратегии обеспечения экономической безопасности ВЭД пред-
приятия являются частью общей стратегии развития предприятия и должны быть 
направлены на повышение уровня экономической безопасности ВЭД в результате 
уменьшения негативного влияния факторов внутренней и внешней среды. 
Разработку стратегий обеспечения достаточного уровня экономической безо-
пасности ВЭД машиностроительного предприятия предлагается проводить, выходя 
из оценки уровня экономической безопасности ВЭД. Методика оценки уровня эко-
номической безопасности ВЭД рассматривалась автором в работах [3,4]. 
Стратегии обеспечения экономической безопасности ВЭД машинострои-
тельного предприятия в зависимости от зон экономической безопасности [2], ко-
торые могут применяться управленческим персоналом предприятия, предлагаем 
рассматривать, выходя из:  
• уменьшение уровня рискованности видов деятельности предприятия, пу-
тем адаптации предприятия к условиям внешнего рынка; 
• выбор видов деятельности путем анализа потребностей международного 
рынка;  
• повышение уровня экономической безопасности по основным состав-
ляющими на предприятии, путем анализа и устранения существующих недос-
татков 
Последовательность процесса выбора предприятием оптимальной страте-
гии обеспечения экономической безопасности ВЭД машиностроительного пред-
приятия предлагаем проводить такими этапами: 
1. Определение предприятием конкретных стратегий обеспечения эконо-
мической безопасности ВЭД в зависимости от зон экономической безопасности. 
Целью этого этапа является определение специфических особенностей зоны 
экономической безопасности и реализации мероприятий, которые являются це-
лесообразными в пределах избранной менеджментом предприятия стратегии. 
2. Определение комплекса показателей оценки уровня экономической 
безопасности ВЭД, которые обусловливают параметры достижения той или дру-
гой стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. На этом 
этапе необходимо выделить индикаторы оценки уровня экономической безопас-
ности ВЭД с определением достаточного и недостаточного значения показателя 






3. Внедрение стратегии обеспечения достаточного уровня экономической 
безопасности ВЭД с помощью комплекса соответствующих инструментов обес-
печения. 
На основе анализа зон экономической безопасности ВЭД машинострои-
тельного предприятия, нами предлагается определять такие стратегии обеспече-
ния экономической безопасности ВЭД с присвоением каждой стратегии иденти-
фикатора (С) (рис. 1). 
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Рис. 1. Стратегии обеспечения достаточного уровня экономической безопасности 
ВЭД машиностроительного предприятия в зависимости от зон экономической  
безопасности ВЭД (собственная разработка) 
 
Автором выделены четыре основных стратегии обеспечения достаточного уров-
ня экономической безопасности ВЭД машиностроительного предприятия, а именно:  
- стратегия поддержки – предусматривает сохранение экономической безопасно-
сти ВЭД, контроль результатов деятельности и предупреждения возникновения воз-
можных угроз, экономическим интересам машиностроительного предприятия; 
- стратегия усиления направлена на проведение мероприятий усиления од-







- стратегия адаптации направлена на проведение мероприятий приспособ-
ления вида деятельности к определенному рынку и наоборот, а также приспо-
собление составляющих экономической безопасности ЗЕД к тем или другим 
требованиям внешней среды; 
- стратегия модификации предусматривает проведения изменений, которые 
касаются вида деятельности, внешнего рынка, а также проведении необходимых 
изменений составляющих экономической безопасности ВЭД. 
Процесс выбора предприятием стратегии обеспечения экономической безо-
пасности ЗЕД предлагается осуществлять выходя из выделенных зон экономиче-
ской безопасности ВЭД, которые формировались на основе полученных значений 
трехкомпонентного комплексного показателя экономической безопасности ВЭД. 
I. Зона абсолютной безопасности. В данном случае, предприятие должно 
применять стратегию поддержки достаточного уровня экономической безопас-
ности ВЭД. 
II.  Зона приемлемой безопасности. Предприятие имеет возможность при-
менить стратегию усиления. Место усиления экономической безопасности ВЭД 
определяется в зависимости от проблемной зоны деятельности предприятия. 
III.  Зона шаткой безопасности. Предложено применять стратегию адапта-
ции. Приспособление деятельности предприятия сразу до двух показателей 
трехкомпонентного комплексного показателя.  
IV. Зона недопустимой безопасности. Предприятие должно применять 
стратегию модификации. 
Данные стратегии рассматривается как система мероприятий, направленных 
на реализацию заданий экономического развития предприятия с учетом особенно-
стей его деятельности. В зависимости от выделенных зон экономической безопас-
ности ВЭД предприятия и ее стратегий обеспечения, возникает возможность разра-
ботки инструментов обеспечения экономической безопасности ВЭД, целью кото-
рых будет проведение мероприятий по повышению и поддержке достаточного 
уровня экономической безопасности ВЭД машиностроительного предприятия. 
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Современное развитие банковских систем характеризуется взаимным про-
никновением капиталов одной страны в другую. Во многом это обусловлено со-
вершенствованием банковских технологий, улучшением качества предоставляе-
мых банками услуг, развитием внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. В этой связи в большинстве развивающихся стран наблюдается 
значительное усиление конкурентной борьбы не только между национальными, 
но и зарубежными финансово - банковскими институтами. Последствия гло-
бального финансового кризиса  2008 г. выявили глубокую взаимосвязь реально-
го и финансового секторов экономики, а также важную роль устойчивости нацио-
нальных банковских систем к внешним и внутренним вызовам. В это время про-
исходит снижение объемов кредитования в рамках государственных программ по 
поддержке развития экономики, многие белорусские компании и банки вынужде-
ны корректировать планы развития собственного бизнеса и предусматривать в 
них использование иных альтернативных источников финансовых ресурсов для 
расширения деятельности и реализации инвестиционных проектов [1, с. 73]. 
Проблемам управления ресурсной базой коммерческих банков посвящены 
труды отечественных ученых Ю. Алымова, Т. Бондарь, Г. Кравцовой, А. Ракова, 
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